


























































































































































































5巻5号 大江・他 心臓諸部位の水瀞性ATPase分布 299
室，左心：室の聞に著1ザiな差異は無V・が，
プルキンエ細胞蔚翫ま心室より高い。
心房及び 　　2）．以上の分布は心臓自働性発達の程度と或る
程度李行ずる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（lllY，＊’M　29．3．］8受付）
Summary
　　　The　authors　studied　on　the　distribution　of’water－soluble　ATPase　in　dog　heart　and
obtained　the　following　results．
　　　　1）　lt　was　found　that　the　right　auricular　muscle　had　the　highest　ATPase　activity
among　the　various　parts　of　heart　examined．　Though　remarkable　difference　was　recognized
among　the　activities　o£　the　left　auricle，　the　inter－auricular　septum，　the　Purkinje’s　tissue
and　both　ventricles，　the　ventricles　had　IDwer　enzSrmatic　activities　than　the　others．
　　　2）　Roughly　speaking，．　the　differenceS　of　ATPase　activities　among　these　tissues　see皿ed
to　be　propotional　to　the　degrees　of　development　in　auto皿aticity．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Mar．　IS，　1954）
